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A Practical Training to become a Critical Thinker 






有効性を本稿は提唱する。これを、ソーシャル・メディア(SNS: Social Networking Service)を
活用し自身のキャリア形成を成就してきた経歴を述べたウイッカー(2020)を紹介しながら、
行う。短文作成を主体にした自己 PR ツールである SNS の機能と役割に注目し、学生の論理
的に思考する能力改善に活用する訓練方法をいくつか例示する。 
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なのである。あなたが実感できるこれらの価値があなた自身のブランド価値なのである(第 7 章)。 
なお、「私」のブランド価値の維持強化に最善な手段が E メールであることを実感している人は
意外に少ない 14)。非同期型コミュニケーションを提供している E メールのオープン仕様は、尽き
ることのない文句･欠点を遙かに凌駕するメリットを提供している。ユーザー万人の要望を叶え、
長年使用され続けているという紛れもないこれまでの実績がこれを実証している。ただし、E メ



































公私にわたって機会を拡げてくれる「一枚」になる可能性がある(第 9 章)。 
名刺がもつ「御利益」に加えて雑談(small talk)のそれも述べておこう。とりわけ雑談は内向型

















































































































よそ行きの表現』との差に苦しんで･･･(い) ･･･るように思えてくる」(p.126) 19)。 
 










































































練を筆者は提唱したい 21)。書くべき内容を 5W1H の要素である What(何)、Why(なぜ)、そして
How(どのように)のキーワーズで示される内容に絞り込む 22)。これらに沿った意見等を用意し、書

























































を含めて XX 字以内で述べてください。 






〇〇〇(科目名)に対するあなたの期待/抱負等を、句読点を含めて XX 字以内で述べてください。 








































c． 実践例 2 




















を含めて①は XX 字以内、②は YY 字、③は ZZ 字、④では XY 字、⑤は YZ 字ある。 
〇〇理論は[ ① ]を説明するために主張された考え方である。〇〇理論が提唱されるまで、
[ ② ]の[ ③ ]を説明できなかった。ただし、〇〇理論に基づいた場合、[ ④ ]を説明す




て⑥は XX 字以内、⑦は数字を、⑧は ZZ 字以内、⑨では XY 字以内、⑩は YZ 字以内、そして
⑪は XZ 字以内である。 
〇〇理論は[ ⑥ ]を説明するために主張された考え方である。〇〇理論の主な特徴は[ ⑦ ]
個である。一つ目は[ ⑧ ]でる。これは[ ⑨ ]を意味する。二つ目は、[ ⑩ ]である。こ
れは[ ⑪ ]ということである。････。 




















 課題 G は根拠を一つ明示しながら「〇〇理論の有効性」の賛否の表明を問う課題の出題例であ
る。なお、根拠を複数求めるのであれば、⑭と⑮のペアを複数設定すればよい。⑫を選択した学









私は〇〇理論の有効性を[ ⑫ ]する。この根拠は[ ⑬ ]ある。まず、[ ⑭ ]である。これ
は[ ⑮ ]を意味する。これを裏付ける事例は[ ⑯ ]である。これは[ ⑰ ]である。この事






私は〇〇理論の有効性を[ a ]する。この根拠は[ b ]ある。まず、[ c ]である。これは
[ d ]を意味する。これを裏付ける事例は[ e ]である。これは[ f ]である。この事例が私
の主張を裏付けると考える理由は[ g ]である。これは[ h ]ということである。なお、[ i ]
という事例は〇〇理論に基づいて説明することが困難である。これは[ j ]ということである。
事例 i を〇〇理論に基づいて説明することが困難と考える理由は[ k ]である。これは[ m ]
ということである。 
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原因は『自信格差』？男性は IQ を過大評価、女性は過小評価」、ZUU online、(2018 年 5 月 17 日)。2020 年









えば、どのように考えるか(What do you think about?)、何を提案するか？(What do you suggest?)等の質問を想
定し、これに答えるべく自分の意見を文章にする。次に、②Why(なぜ)は①に対する理由・根拠を問う質問
を想定し、これに答えるべく自分の意見を文章にする。そして、③How(どのように)は、例えば、(How can 
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